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FACULTY RECITAL , ROMAN TOTENBERG , v-iolin 
Tuesday , March 16, at 8.30 P. M.-Conc er t Hall 
GUEST RECITAL, GRACE FELDMAN , vi ola da gam ba 
Wednesday, March 17, at 8.30 P , M.- Concert Hall 
FACULTY RECITAL , ALFRED KANWISCHER, piano 
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BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 




DOUGLAS JACKSON, conductor 
Tuesday , March 9, 1965 
8.30 P. M. 
C_ONCERT _ HALL 
855 Commonwealth Avenue 




BOSTON UN IVERSITY SYMPHON IC BAND 
Do u GLAS JACKSON, conduct or 
Th e Royal Fi r ework s George Frideric Handel -Harty J AMES W ILTSHIRE, assistant conductor 
Overtu re 
Piccolo Bass Clarinet H orn 
A lla Siciliano Stephen Osofsky Paul Eisler Robert Thi stle 
Robert Gilbert 
Bourree 
Flute Judith Klein 
Mar garet May Al to Saxophon e Do rann Kirp M enuetto 
Stan ley Awramik Sheila Nel son Rupert Simms 
Stephen Osofsky Virg inia Hin ckley 
Symphony in C Minor Ernest S. Williams Sara Kane Stephen Robinson T rombone Linda Comparone 
Frances Vaughan Richard Frohock Larghetto-Allegro Chalmers Do ane 
T enor Saxophone Jeffrey N eff Larghetto Ob oe Michael Pessia A rthur Dr agon 
Jeffrey Flagg Paul Sawyer Stephen Grossman Allegro Charles Miller 
An ne D avis 
Richard Do rsey Baritone Saxophone Baritone 
D onald Am oroso Thoma s Kruczek 
I N TERMISSIO N I. 
• 
Engl ish H orn Don ald LaCasse 
Anne Davis Robert Kidd 
E-/lat Clarinet Bassoon 
Ronald LoPresti John Romanovich III Linda Upp er T uba Pageant Overture Martha Bonney Vernon Miller 
Clarinet Kenneth Portnoy Richard Stud eny 
James Wask o Jonathan Colby 
Hammersmith, Op. 52 Gustav Holst Leonard Sharron 
Ronald Dobra Cornet 
Prelude John Romanovich III Peter Chapman Percussion 
Ar thu r Moffa T 4eodore H aines M iller Jamrog Scherzo 
Elizabeth Sarason Peter Ross Th eodore Brown 
George Balf Eric Chu rch Ruth Cole 
Linda Sheldon Ann McMah on John Erskine 
Merry Mount Suite Howard Hanson-Garland N ansi Carroll Arthu r D rummond Eric N ebbia 
Linda T rager Paul Joyner Marc Benson Overture Polly Stage John Hunt er 
Carl Lerario John N eu 
Librarians Ch ildren's Dance David Baum 
Peter H annus Margaret May Love Duet 
Ha rris Lifshitz Ruth Cole Trum pet 
Dougl as Emerson 
Elsa's Procession to the Cathedral Richard Wagner-Cailliet 
• • 
A lto Clarinet Alan M inkkinen Man agers 
Susan W allis Charle s Duke Richard Studeny (Feierlicher Zug zum Munster) from uLohengrin" Elizabeth A raujo A rthur Ho gan Eric Churc h 
Coming Events 
FACULTY RECITAL , ROMAN TOTENBERG , v-iolin 
Tuesday , March 16, at 8.30 P. M.-Conc er t Hall 
GUEST RECITAL, GRACE FELDMAN , vi ola da gam ba 
Wednesday, March 17, at 8.30 P , M.- Concert Hall 
FACULTY RECITAL , ALFRED KANWISCHER, piano 
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BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 




DOUGLAS JACKSON, conductor 
Tuesday , March 9, 1965 
8.30 P. M. 
C_ONCERT _ HALL 
855 Commonwealth Avenue 
James Wiltshire, assistant conductor 
I 
